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CENT IM ATGES PER A LA HI STOR IA, 
Gl/WN ELLA, 1885-1973, Gironell a, Asso-
c iac ió Cultura l El Vil a ta, 1993, 153 p. 
(Col·l ecció L'Escambell, 4). 
En poc temps ha so rgit un gran inte res 
pe r la hi s tor ia g rafica, és a dir, les recop i-
lac ions d e les im a tges del passat. En 
aq ues t cas es trac ta del rec ull i selecció 
de cen t fotogra fies que ten en per tema 
Gironell a i lessevesgentsde1885a 1973. 
En ell es es pot veure un tipus d e v id a i 
uns pa isatges que ja pertanyen a l reco rd , 
i aprec iar els g rans canv is que hi ha ha-
gut en els da rre rs cen t anys . Les fotogra-
fies es d ivid eixen en 15 ca pítols segons 
d ife rents temes, d es de les «Vistes gene-
ra ls de la vila " a aspectes tan concrets 
co m «El Ball de l'Alm orratxa» o «L'auto-
moció", i dins de ca d a tema ordenades 
crono log ica ment . El comentari i el rec ull 
de les ima tges ha ana t a ca rrec de l'Asso-
c iac ió Cu ltura l l'A lm orra txa. Aquesta 
ob ra teni a co m a precedent una Historia 
grafien de Bnga (1992). 
ONZE SOPA /~S DE DU RO, Col·lectiu La 
Tecla, Giro nell a, Associació Cultural El 
Vilata, 1993, 107 p. (Col ·lecc ió L'Esca m-
bell , 7). 
Rec ull d'on ze contes de diferents a u-
to r::; de l Bergued a o relac ionats amb la 
coma rca q ue s' han autoa nomena t «Col·-
lec tiu la Tecla " . On ze qu asi «operes pri-
mes» deIs a utors, eng rescado r comen~a ­
ment d'escriptors joves i il ·lusi onats. 
Només ca l d ir que desitgem veure més 
obres seves av iat . 
PELS CAM INS DEL CONTRABAN, Dani el 
Montaña i Buch aca, Joan Pujol i Ros, Josep 
Rafa rt i Ca na ls, Gironella , Associació 
Cultural El Vila ta, 1993, 101 p. (Col·lecció 
L'Esca mbell ,6). 
El contraban és tan vell com les fronte-
res, i molt comú en comarques que hi són 
a prop. De l'alt Bergueda a Andorra o la 
Cerdanya francesa hi ha molt poc, i aixo 
sempre ha afavo rit aq uest comer~ ¡¡·Iegal. 
Aquesta obra es limita a l'epoca de la pos t-
g uerra, quan la miseri a i les circumstanci-
es polí tiques afavori ren aques ta activita t. 
S'ha rea litza t basica ment mi~an~a nt entre-
vis tes a antics contrabandistes (recollint, 
d e passada, una part de la his tori a quoti-
diana for~a d esconeg uda). En general la 
impressió resultant és que el con traban era 
evidentment il ·lega l, pero for~a tolera t i 
poc mal vist. El lIibre esta dividit en di-
versos capítols segons grans rutes o acc i-
ons especí fiqu es (per exemple el pas de 
refugia ts durant la Segona Guerra Mun-
di a l). Conté annexos molt interessants, 
com un decret ca rli sta de prohibició del 
contraba n, mapa i desc ripció d e les rutes 
més usades, una can~ó popular sobre el 
tema i un glossari d 'a rgot contraband ista . 
A VIA I EL TEATRE, Josep Rafart i Canals, 
Gironella, Associació Cultural El Vil ata, 
1993, 157 p. (Col·lecció L'Esca mbell, 3). 
El mate ix auto r explica a la «Presenta-
ció" que quan li van proposar fer un lli-
bre sob re el teatre a Avia, va creure en un 
principi que es tracta ri a d'una feina facil 
perque un poble peti t no podia d onar per 
a molt, pero que va canvia r radica lment 
d'opinió quan s'hi va posar. Aquesta ma-
teixa sen sació sera la de qualsevol lector 
que Il egeixi aq ues ta obra. EIllibre resse-
g uei x el teatre a Avia des d e principis de 
segle (quan hi ha via no un , sin o dos tea-
tres a la població) fins a I'ac tualitat. Es 
trac ta sobretot d 'una agrada ble descober-
ta i una bona apo rtació a la hi s to ria loca l 
que demostra la vitalitat cultural d e po-
blacions fo r~a petites. 
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LA PATUM DE BERGA, )osepArmengou, 
Berga, Albí, Ba rcel ona, Columna, 1994, 
126 p . (La Guita, 3) . 
Esperad a reedici ó d 'aques ta importa nt 
ob ra de Mossen Armengo u, que es va 
edita r el 1968, ampliar el 1971 a mb un es 
«Anotacions .. . » i tornad a a publicar de-
finitivament el 1973, p e ro qu e estava 
practicament esgotada. Primer estudi se-
riós sob re la Patum, és p o tser enca ra av ui 
el més global i accessible pel públic en 
general, malgra t les obres (i tes in es) pos-
teriors. S'inclo uen les partitures musica ls 
recollides a les prim eres edicions, pero les 
fotografies són, en la seva immensa ma-
jo ri a, diferents, i aixo passa no només 
a mb les fo tog rafi es més modernes, s inó 
ta mbé a mb les antigues. 
HOMENA TGE A Q UEl<A LT, Josep M. 
Bailarín, Berga, L'Albí, Ba rcelona, Colum-
na, 1994 (L'Oreneta, 1). 
Ho menatge poe tic i esp iritual de mos-
sen Balla rin a Queralt, ju s t quan n'ha ha-
gut d e marxa r d esp rés de trenta-ci nc anys 
com a capella cus todio N o és una obra 
sobre a rt, hi s to ri a i altres temes s imilars, 
sinó sobre sentiments personal s . Un bell 
llibre per a un comiat sentit . 
EL BERGUEDA, Barcelona, Generalitatde 
Catalunya, Dep a rta m e nt d e Cultura, 
1994,213 p . (lnventari d el Patrimoni Ar-
quitectonic de Cata lunya, 5). 
Des de 1985 el Servei del Patrimoni 
Arquitectonic de Ca talunya es ta publi-
cant un inven ta ri per comarques deIs ed i-
ficis d'interes hi s to rico-artístic . El volum 
d el Be rg ueda correspon a l núm ero cinc 
de la col· lecció i ha es ta t elabo rat a partir 
del propi inventari d el Servei (basicament 
ob ra d e Rosa Serra) i completat amb al-
gunes apo rtacions puntuals. L'obra s'o r-
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dena a lfabeticament segons els diferents 
termes m unicipals. Per cada localitat s'in-
clou un petit mapa, una explicació gene-
ral i breus descripcions i abundants foto-
grafies (en blanc i negre) deIs edificis més 
destacables. Es cataloguen evidentment 
esg lés ies i restes de fortificacions, pero 
també masies i cases nobles, ponts, mo-
lins, fabriques i colonies industrials. Al 
principi té una in trod ucció sobre la co-
marca, i al final una bibliografia i un ín-
dex de toponims i ed ifici s. 
FABFUQUES I EMPRESES, 10 ANYS DE 
REPORTATGES A REGI6 7, Josep Cam-
prubí i Plans, Manresa, [Regió 7], 1994, 
222 p. 
Recull deIs a rticl es sobre historia indus-
trial del Bages i Bergueda que Josep Cam-
prubí va esc riure quasi setmanalment de 
1984 a 1994 per a Regió 7 sota el títol gene-
ri c «La dinamica d'un poble».És una re-
cop il ació de petites histories, de temes mo-
nografics que en conjunt constitueixen un 
mosa ic que ens ajuda a en tendre la histo-
ria indu stria l d'aquestes comarques. Els 
tem es són diversos: qüestions generals, 
rams industria ls, fabriques i negocis con-
crets, personatges destacats ... Es trac ta 
practicament de facsím ils deIs articles o ri-
gina ls, sen se cap mena de reelabo ració. La 
majoria, pero, es dediquen a Manresa i al 
Bages, i només de vint a tren ta articles deIs 
cent no ranta -un es refere ixen específica-
ment al Bergueda. Amb tot, és una obra 
va luosa, que ev ita ra que els interessats en 
la materi a hag in de localitza r el Regió 7 
co rresponent. Té el seu corresponent ín-
d ex, pero es troba molt a faltar, en canvi, 
un su ma ri o 
CENT IMATGES PER A LA HISTORIA 
(JI) , BERGA, 1868-1950, Gironella, Asso-
ciaci ó Cultural el Vilata, 1994, 164 p. 
(Col·l ecció L'Escambell, 8). 
Un any després d 'haver realitza t una 
historia grafica de Gironella, I'Associa-
ció Cultural El Vilata publica una obra 
similar dedicada a Berga. Es tracta tam-
bé en aquest cas de cent fotografies (se-
leccionades de l'extens Arxiu Luigi), or-
denades segons diversos temes, i que 
il·lustren l'evolució del paisatge i les 
formes de vida a Berga al l1arg de quasi 
un segle. Després de Baga, Gironella i 
Berga, esperem que aquest tipus de pu-
blicaci ó s'estengui a la resta de la co-
marca. 
NOTES HISTORIQUES DE LA CIUTAT 
DE BERGA, Ramon Huch i Guixe r, Albí, 
Barcelona, Columna, 1994, 271 p. (La Gui-
ta, 1). 
Molt benvinguda és aquesta reedició de 
l'obra publicada el 1954, després de la mort 
de l'autor, i que era practicament impossi-
ble d'aconseguir en l'actualitat. Es tracta 
d'una edició facsímil totalment fidel a I'ori-
ginal. L'autor era arxiver de la Comunita t 
de Preveres, i en part degut a aixo va pu-
blicar aquestes Notes ... (la font de les quals 
és el «lIibre verd» de la Comunitat), recull 
de diversos aspectes i curiosita ts de la his-
toria de Berga, sobretot aquells relacionats 
amb la religió i I'església. 
MEDICINA I SOCIETAT A LA VALL DE 
BO! ALS SEGLES XVIJ/ I XIX, Daniel 
Montaña i Buchaca, Barcelona , Promoci-
ons i Publicacions unive rsitari es, 1994, 
125 p. 
Pot estranyar la inclusió d'aquesta obra 
a la secció de ressenyes de L'EROL, pero 
l'autor és berg u eda. Metge titular de 
Barruera-Durro (Vall de Boí) durant uns 
2 anys, ho va aprofitar per realitza r una 
investigac ió sobre els aspectes med ico-
sa nitaris de la historia d'aquesta vall als 
segles XVIII i XIX. Es tracten temes com 
la demografia, les malalti es i els sanita-
ris de la zona, juntament amb descripci-
ons de fets curiosos i altres qüestions més 
concretes. Esta profusament ¡¡ ·Iustrada i 
conté uns resums estadístics de naixe-
ments, matrimonis i morts segons els ar-
xius de la zona, un lIistat de fonts docu-
mentals i una bibliografia. 
BERGA, RECORDS DEL PASSAT, Tomas 
Pujo!, Berga, Edicions de I'Albí, Barcelo-
na, Columna, 1994, 108 p. (La Guita , 2). 
Tomas Pujol (1898-1984), prou conegut 
per tots els berguedans, ens explica en 
aquest llibre els record s de la Berga de la 
seva joventut, és a dir, la de principis 
d 'aquest segle. No les remembrances per-
sonals, ni els grans esdeveniments, sinó 
com eren els costums, vida, mentalitat i 
supersticions de la gent d 'aquella epoca, 
tan diferents deIs actuals. L'obra es divi-
deix en tres grans apartats: 1. «Festes i fes-
tetes», on seguint el calendari ens explica 
com vivia el poble les festivitats (majori-
tariament religioses), i que pot sorprendre 
la gent més jove precisament per la seva 
gran quantitat. 2. «1 durant I'any. .. altres 
coses», un recull de temes diversos i fins i 
tot curiosos: cinemes, vestits, menjar, ser-
veis públics, transports ... 3. «Al lIarg de 
la vida», un repas d e com vivien els ber-
guedans d 'a leshores el curs de I'existen-
cia des del naixement fins a I'enterrament. 
En resum, una bona lectura per ressegu ir 
la «petita historia » deIs berguedans de fa 
quasi cent anys. 
LA QOESTI6 DE LES COLONIES INDUS-
TRIALS: L' EXEMPLE DE L'AMETLLA DE 
MEROLA, Ignasi Terradas i Saborit, 
Manresa, Centre d'Estudis del Bages, 
1994, 242 p. (Monografics, 14). 
Ignasi Terradas va rea litza r entre 1973 
i 1978 un treba ll d'investigac ió sobre el 
tema de les co lonies industrials a Cata -
lunya, centrant-se en el cas de l'Ametlla 
de Merola. El resultat fou publicat per 
I'editor ial La ia el 1979, i a ra el Centre 
d'Estudis d el Bages I'ha reeditat després 
que l'a utor el revisés a fons a la lIum deIs 
canvis economics i hi sto rics deIs darrers 
quinze anys. Es tracta d'una bona notícia 
per a ls historiadors del tema, ja que 
aquesta és una de les obres que ha estu-
diat més a fons la polemica qüestió de les 
colonies (pe r que s'i ntal ·laren a les vares 
deI s rius i quina mena de vida forjaren al 
seu in terior) f 
M. Rosa Montanya Lacambra 
